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ABSTRACT: This paper examines the Problems of Working Women due to her dual role. The 
human society has understood that everyone has to work for fulfilling their economic requirements. 
Raising the cost of living needs the women participation in the employment opportunities to tackle the 
family income constraints. As a result, they have to balance between work domain and family life 
domain. Hence, this research based on the issue and solution of the employed women in government, 
non-government and private sectors in kinniya secretariat. The primary objective of this research 
identifying what kind of problem created by dual role and their causes and solution are the sub 
objectives. A mixer quantitative and qualitative method was used for the study. Primary data collected 
through questionnaire survey, in depth interviews based on questionnaire and indirect observation. 
Secondary data collected through reports, magazines, articles etc. Purposive sampling used to supply 
questionnaire. Collected data analyze by using MS-Excel and thematic highlighting.  Finally, the 
study revealed that the dual role of working women are causes to face problems individually, family, 
socially, psychologically and religious wise.  Even through women servant are very powerful, 
respected and feared organizations because of their gender identity they have to bear most of the 
problems as other women in society.  Recommendations such as social awareness initiatives, getting 
husband’ help, establishing day care centers, etc.  It is hoped that the findings of this study will assist 
the human resource managers, practitioners and strategy makers to better understand women 
problems. 
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1. mwpKfk;(INTRODUCTION) 
kdpjd; r%f > nghUshjhu > clypay; > cstpay; kw;Wk; murpay; uPjpahf gy;NtWgl;l 
Njitfis cilatdhff; fhzg;gLjpd;whd;. me;jtifapy; kdpjDf;F mj;jpatrpakhd 
mbg;gilj; Njitfshd czT> cil> ciwAs; ahitAk; ngw;Wf; nfhs;s tUkhdk; 
Njit. ,e;j tUkhdj;ijg; ngw;Wf; nfhs;s xU njhopy; Njit. ,d;iwa fhyfl;lj;ij 
nghUj;jtiu tho;f;ifr; nryT tPjKk; nghUshjhu neUf;fbAk; mjpfupj;Jf; nfhz;L 
nry;fpd;wd. ,jdhy; Mz;fspd; ciog;gpdhy; kl;Lk; ,d;iwa ehfuPf  cyfpy; tho 
KbahJ vd;w epiy cUthfpAs;sJ. ,jdhy; Mz;fisg; NghyNt ngz;fSk; 
Ntiyf;Fr; nry;yNtz;ba epu;g;ge;jk; Vw;gl;Ls;sJ. ,jdbg;gilapy; mur> murrhu;gw;w 
kw;Wk; jdpahu; Jiwfspy; Ntiyf;Fr; nry;Yk; tPjk; mjpfupj;Js;sJ. 
ngz; fy;tp fw;W cah;e;j epiyapid Ntiyf;Fr; nry;tjd; %yk; ngWfpwhs;. ngz;fs;> 
xOq;fhf $yp my;yJ rk;gsk; ngWk; Ntiyahl;fs;> ,iltuT Ntiyahl;fs;> nrhe;j 
rpW njhopy;fspy; <LgLNthh; kw;Wk; $yp ngwhj FLk;g Niyahl;fs; vd gy;NtWgl;l 
mbg;gilfspy; Ntiyfspy; gq;Nfw;fpd;wdh;. 
cyfshtpa uPjpapy; 59.4% w;Fk; Nkyhd ngz;fs; mur>mur rhu;gw;w Jiwfspy; gzp 
Ghpfpd;wdh;. Muk;g E}w;whz;Lfspy; 30-32% ngz;fs; Copag;gilapy; ,Ue;jdh;. ,jd; 
njhifahdJ 1950 fspy; mjpfhpf;f Muk;gpj;jJ gpd; 1970 fspy;  jpBnud kpifad 
tsh;r;rp Vw;gl;lJ. ,f;fhyfl;lj;jpy; Rkhh;  40% khf ,j;njhif fhzg;gl;lJ.  2006 k; 
Mz;L fzpg;gPl;bd; gb cyfpy; 2.9 gpy;ypad; gzp GhpNthhpy; 1.2 gpy;ypad; Ngh; 
ngz;fshf ,Ue;jdh;. (ILO,2006) 
,t;thW Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fs; ,ul;il tfpghfj;jpid (DUAL ROLE) Vw;gJ 
jtph;f;f Kbahjjhfpd;wJ. ,jd; fhuzkhf Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fs; FLk;g> 
r%f>cs kw;Wk; gz;ghl;L uPjpahf gy;;NtWgl;l gpur;rpidfisAk; rthy;fisAk; 
vjpu;nfhs;s NeupLfpd;wJ. ,J Njrpa>rh;tNjr hPjpapy; ghhpanjhU gpur;rpidahf cs;sJ. 
ngz;fs; ntspapy; Ntiy nra;Ak; mNj Ntis $lNt ngUk;ghd;ikahd tPl;L 
NtiyfisAk; ,th;fNs nra;a NehpLfp;wJ. ,jidNa ,ul;il tfpghfk; (DUAL ROLE) 
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vd;gh;. mjhtJ FLk;gr; Rikia Fiwg;gjw;fhfTk; Vida fhuzq;fSf;fhfTk; 
Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;Zf;F tPL jpUk;gpaJk; rikj;jy;> Jitj;jy;> Foe;ijfisg; 
guhkupj;jy;> tPl;il Rj;jk; nra;jy; kw;Wk; KjpNahu;> fztd;khiuf; ftdpj;jy; Nghd;wd 
md;whl flikfshfpd;wd. 
,r;re;ju;g;gj;jpy; jhd; Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fs; gpur;rpidfis vjpu;nfhs;fpdpwdu;. 
Fwpg;ghf kpjkpQ;rpa Ntiyg;gStpdhy; cly; gytPdk; milAk; ngz;fs; taJ Vw Vwj; 
jq;fshy; tPl;L Ntiyfisj; jdpahf ftdpf;f Kbahky; mYg;Gk; rypg;Gk; milfpd;wdu;. 
,J gbg;gbahf tsh;e;E mtu;fsplk; xU tpuf;jpia Vw;gLj;jp tpLfpd;wJ. ,J ,q;F 
kl;Lky;y mNef ehLfspYk; ,Uf;Fk; xd;Wjhd;. ntspehLfspy; ,lk; ngWk; gy 
tpthfuj;Jf;fSfF;k; ,J Nghd;w gpur;rpidfs; jhk; Kf;fpa fhuzq;fshfpd;wd. 
mnkupf;fh> [g;ghd;> N;[h;kd;> RtPld; Nghd;w ehLfspy; fztd; kidtp ,UtUk; Nru;e;J 
tPl;L Ntiyfisg; gfpu;e;J nfhs;Sk; 99% tpthfuj;J Nfhug;gLtjpy;iy. 
NkYk; gps;isfis guhkupf;f Neukpd;ikahy; mth;fs; gpwo;thd elj;ijf;Fs;shFjy;> 
fztd; kidtp kPJ re;Njfk; nfhs;Sjy;> FLk;gk; rPu; Fiojy;> Neha;tha;g;gly;> 
r%fj;jpd; jtwhd ghh;itf;Fs;shFjy; Nghd;w gy;NtWgl;l gpur;rpidfis Ntiyf;Fr; 
nry;Yk; ngz;fs; vjph;nfhs;fpd;wdu;. 
vdpDk; kj;jpaju cau;j tu;f;fg; ngz;fs; tPl;Lg; gzpg;ngz;fis itj;jpUj;jy;> 
Foe;ijg; guhkupg;G ,y;yq;fs; fhzg;gLjy; Nghd;wtw;wpdhy; ,t;thwhd gpur;rpidfis 
vjph;nfhs;tJ FiwthFk;. jho; tu;f;fg; ngz;fSf;F me;j mstpw;F nghUshjhu trjp 
,d;ikahy; Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fs; ,ul;il tfpghfj;jpdhy; mjpfk; gpur;rpidfis 
vjpu;nfhs;s NeupLfpd;wJ.  
xU Ma;thsd; vd;w tifapy; r%fj;jpd; mwpTg; Gyj;ij ntspg;gLj;j Ntz;Lk; vDk; 
Nehf;fpy; r%ftpay; vy;iyf;Fs; epd;W Fwpj;j gpuNjrj;jpy; mur> murrhu;gw;w kw;Wk; 
jdpahu; Jiwfspy; Ntiy nra;Ak; ngz;fis Ma;T nra;J mtu;fspd; kPJ ,ul;il 
tfpghfk; Vw;gLj;Jk; gpur;rpidfis milahsk; fz;L> mjw;fhd jPu;Tfis Kd;itj;J 
mjid Mtzg;gLj;j Ntz;Lk; vDk; Nehf;Fld;  ,t;tha;Tj;; jiyg;G njupT 
nra;ag;gl;Ls;sJ. 
2. Ma;T KiwapaYk; juT Nrfupg;G El;gq;fSk; (METHODOLOGY) 
,J r%f tpQ;Qhd Ma;T(Social science research) vd;w tifapy; ,q;F gz;Grhu; Ma;T 
Kiw (Qualitative research method) kw;Wk; msTrhu; Ma;T Kiw (Quantitative research 
method) vd;gd ifahsg;gl;Ls;sd. ,t;tha;T ntspf;fs Ma;Tj;juTfis gpujhd 
%ykhfTk;> Vida juTfis ,uz;lhk; ju Jizr;rhjdkhfTk; nfhz;L gFg;gha;T 
Kiwapy; Nkw;nfhs;sg;gLfpd;wJ. 
Fwpj;j Ma;Tg; gpuNjrkhf nwFkhdpah efu;> rpd;df; fpz;zpah> fl;ilahW> khQ;Nrhiy> 
khQ;Nrhiyr;Nrid> k`&g; efu;> igry; efu;> mz;zy; efu;> G+ture; jPT> rkhr;r jPT> 
Myq;Nfdp> cg;ghW> rkhr;;;r jPT ><r;re; jPT> eLCj;J> ngupahw;W Kid> vFj;jhu;efu;> 
ngupafpz;zpah> khype;Jiw> fpz;zpah> Fl;bf;fuhr;rp>  ,bkd;> FupQ;rf;Nfdp> eLj;jPT> 
Kidr;Nrid> fr;rf;nfhbj;jPT> fhf;fhKid>; k`&g; fpuhkk>; kdpaurd;Fsk;>  R+uq;fhy;> 
kw;Wk;  Mapypab Mfpa gpuNjrq;fis mbg;gilahff; nfhz;L juTfs; 
Nrfupf;fg;gl;Ls;sd. 
,t;tha;thdJ r%ftpay; uPjpahd Ma;thf ,Uf;fpd;w fhuzj;jpdhy; fs Ma;T 
khjpupapid mbg;gilahff; nfhz;L Nkw;nfhs;sg;gl;Ls;sJ. fpz;zpahg;  gpuNjrj;jpy; 
mur> murrhu;gw;w kw;Wk; jdpahu; Jiwfspy;  Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fs; ,ul;il 
tfpghfj;jpdhy; vjpu;nfhs;Sk; gpur;rpuidfs;> mjw;fhd fhuzq;fs; gw;wpAk; jfty;fisg; 
ngw;Wf; nfhs;tjw;fhf tpdhf;nfhj;J(questionare), 
Neu;fhzy;(interview)>mtjhdk;(observation) Nghd;w Kjyhk; epiyj; juT Nrfupg;G 
Kiwfs; ifahsg;gl;Ls;sd. khjpup vLj;jy; Nfhl;ghl;bd; gb nkhj;j Fbj;njhifapy; 
,Ue;J gj;J tPj khjpupfs; njupT nra;ag;gl;Ls;sd. 71704 nkhj;j rdj;njhifapy; 35708 
Ngu; ngz;fshf cs;sdu;. ,jpy; 515 ngz;fs; Ntiyf;Fr; nry;fpd;wdu;. tiuG 1 w;F 
Vw;g tpdhf;nfhj;Jf;fs; jahupf;fg;gl Ntz;Lk; vdpDk; Ma;thsdpd; Fiwe;j mDgtk;> 
FWfpa fhyk;> nryT kw;Wk; fy;tprhu; Ma;T vd;gdtw;iw fUj;jpw; nfhz;L Nehf;f 
khjpupapd; (Purposive Sampling) mbg;gilapy; 30 tpdhf;nfhj;Jf;fs; toq;fg;gl;L juTfs; 
ngwg;gl;Ls;sd. xt;nthU gpuNjrj;jpYk; cs;s Fbj;njhiff;F Vw;g tpdhf;nfhj;Jf;fs; 
gfpuu;e;jspf;fg;gl;ld. 
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tiuG1 
khjpupfspDila  tpepNahfk; (30tpdhf;nfhj;Jf;fs;)
 
Source:-Grama Niladharies, DS, Kinniya 2011 
Nkyjpf juTfs; tpdhf; nfhj;jpid ikakhff; nfhz;l Nfs;tpfspd; JizAld;  
gpujhd jftyhspfsplkpUe;J (Key Informants) Mokhd Neu;fhzy; Kiw %yk; 
ngwg;glTs;sd. gpd;tUk; mbg;gilapy; FOf;fs; njupT nra;ag;glTs;sd.kUj;Jtu;fs; - 
02, mjpgu;fs; – 02, jhjpkhu;fs; - 02, nghJ Rfhjhu kUj;Jt khJ –02, nerT 
Nghjdhrpupau; - 01, ngz;fs; mgptpUj;jp mjpfhup-01. 
,d;Dk; gy juTy;fs; ,yFthd Kiw vd;w mbg;gilapy; kiwKf mtjhdj;jpd; 
(Indirect Observation) %yKk; ngwg;gl;Ls;sJ. 
,uz;lhk; epiyj; juTfshdit> Ma;Tf;F typik Nru;f;Fk; mbg;gilapy; mike;Js;sd. 
,e;j tifapy; fpz;zpahg; gpuNjrj;jpy; ngz;fspd; Ntiytha;g;ghdJ vt;thW 
fhzg;gLfpd;wJ? kw;Wk; Ma;Tg; gpuNjrk; gw;wpa  tplaq;fs; vd;gdtw;wpid mwpe;J 
nfhs;tjw;fhf Gs;sptpguq;fs; mlq;fpAs;s E}y;fs;> gpuNjr nrayf ts mwpf;iffs;> 
Gj;jfq;fs;> ,jo;fs;> fl;Liufs;> ,iza jfty;fs; kw;Wk; ntspaPLfs;> Kd;du; 
elhj;jg;gl;l Muha;r;rpfs;;> gpw Mtzq;fs; Nghd;wtw;wpypUe;Jk;  ngwg;gl;Ls;sd. 
,t;thwhf Nrfupf;fg;gl;l juTfs; mjpfkhdit gz;Grhu; juTfshf ,Uf;Fk; vd;w 
fhuzj;jpdhy; ikaf; fUg;nghUis itj;J (Thematical Highlighting) rhjhuzkhd 
(Manual) KiwapYk;>MS-EXCEL %yKk; gFg;gha;T nra;ag;gl;L tpsf;fg;glTs;sd. 
3. ngWNgWfSk;; fye;JiuahlYk;(Results and Discussion) 
Ma;Tf;Fl;gLj;jpa ngz;fspd; jdpg;gl;l tpguq;fs; Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fspd; kPJ 
,ul;il tfpghfk; Vw;gLj;Jk; gpur;rpidfs; kw;Wk; ,g;gpur;rpidf;fhd fhuzq;fs; Ma;tpd; 
KbTfshff; nfhs;sg;gLfpd;wd.  
jfty; je;jtu;fspd; nghJthd tpguq;fs; gpd;tUk; ml;ltizfs; %yk; fhl;lg;gLfpd;wd. 
ml;ltiz 1 
taJ tPjk; (%) 
30 tajpw;F fPo; 
30 – 35 
36 - 40 






24 21 18 21 

























Ntiyf;Fr;nry;Yk; ngz;fspd; vz;zpf;if khjpup
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Foe;ijfspd; vz;zpf;if tPjk; (%) 
00 - 01  
02 - 04 




mDgtk; (tUlk;) tPjk; (%) 
01 – 05 
06 - 10 
11 – 15 
16 - 20 

















,t; ml;ltizapd; mbg;gilapy; mjpfkhf 30 – 35 tajpw;F ,ilg;gl;l 43.3%  
Mdtu;fs; njhopy;Gupfpd;wdu;. ,tu;fspy; 83.3%khdtu;fs; jpUkzkhdtu;fshfTk; 27.7% 
khdtu;fs; jpUkzk; Mfhjtu;fshfTk; cs;sdu;. 66.7%khdtu;fs; 2 – 4 Foee;ijfis 
nfhz;ltu;fshfTk; fhzg;gLfpd;wdu;. mNj Nghd;W 53.3%khdtu;fs; 01 – 05 tUl 
mDgtk; nfhz;ltu;fshfTk; fhzg;gLfpd;wdu;. 
Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fspd; ,ul;il tfpghfk; Vw;gLj;Jk; gpur;rpidfs; 
jdpg;gl;l kw;Wk; FLk;gg; gpur;rpidfs; 




tPl;L Ntiy kw;Wk; Ntiyf;Fr; nry;Yjy; fhuzkhf  Foe;ijg; guhkupg;gpy; 
gpur;rpidfs; Vw;gl;Ls;sdth? 
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,t;tiugpd; gb 77 rjtPjkhdtu;fs; tPl;L Ntiy kw;Wk; Ntiyf;Fr; nry;Yjy; 
fhuzkhf  Foe;ijg; guhkupg;gpy; gpur;rpidfs; Vw;gl;Ls;sd vdTk; 23 rjtPjkhdtu;fs; 
,jw;F khw;wkhd fUj;Jf;fisAk; njuptpj;Js;sdu;. 
 
2. Xa;T Neuk; 




3. fztd; - kidtp cwT 
ml;ltiz 2 
tPl;L Ntiy kw;Wk; Ntiyf;Fr; 
nry;Yjy; fhuzkhf  fztd; 








23.3 63.3 13.3 
tPl;L Ntiy kw;Wk; Ntiyf;Fr; nry;Yjy; fhuzkhf  fztd; kidtp cwtpy; 
neUf;fk; Fiwtile;Js;sJ vd 63 rjtPjkhdtu;fSk; 23 tPjkhdtu;fs; nghUshjhu 
tpUj;jpapdhy; vt;tpj gpur;rpidfSk; ,d;wp cwtpy; neUf;fk; mjpfupj;Js;sJ vdTk; 
gjpyspj;jdu;. 
 
4. ngw;Nwhu; gps;isfSf;fpilapyhd cwT 
ml;ltiz 3 
 
tPl;L Ntiy kw;Wk; Ntiyf;Fr; 
nry;Yjy; fhuzkhf  ngw;whu; - 








16.6 76.8 6.6 
,ul;ilr; Rik fhuzkhf ngw;whu; - gps;is cwT Fiwtile;Js;sJ vd 77 
rjtPjkhdtu;fs; gjpy; mspj;Js;sdu;. Mjpfupj;Js;sJ vd 17 rjtPjkhdtufSk; 
Fwpg;gpl;ldu;. 
 
5. FLk;g kw;Wk; mayhu; cwT 
,t;tha;tpd; mbg;gilapy;tPl;L Ntiy kw;Wk; Ntiyf;Fr; nry;Yjy; fhuzkhf  86.7% 
khdtu;fs; FLk;g kw;Wk; mayhu; cwtpy; khw;wk; Vw;gl;Ls;sJ vd;Wk; 13.3% khdtu;fs; 
mt;thwhd khw;wk; ,y;iy vd;Wk; gjpyspj;jdu;. 
 





tPl;L Ntiy kw;Wk; Ntiyf;Fr; nry;Yjy; 







tPl;L Ntiy kw;Wk; Ntiyf;Fr; nry;Yjy; fhuzkhf  fUtsthf;fj;jpy; vt;thwhd 
jhf;fk; Vw;gl;Ls;sJ vd;w Nfs;tpf;F 83 rjtPjkhd ngz;fs; Fiwtile;Js;sJ vdTk; 
17 rjtPjkhd ngz;fs; mjpfupj;Js;sJ vdTk; gjpyspj;jdu;. ,t;thwhf ,ul;il 
tfpghfkhdJ fUtsthf;fj;jpy; ghupa gpur;rpidfis Vw;gLj;jpAs;sJ. Muk;g 
fhyq;fSld; xg;gPL nra;ifapy; fUtsthf;fk; Fiwtile;Js;sij mtjhdpf;f 
Kbe;jJ. 
2. r%fg; gof;ftof;fq;fs; 
tPl;L Ntiy kw;Wk; Ntiyf;Fr; nry;Yjy; r%fg; gof;ftof;fj;jpy; khw;wj;jpid 
Vw;gLj;jpAs;sJ vd 60% khdtu;fs; fUj;J njuptpj;jdu;. 
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1. r%f csg;ghq;F 
Ma;Tg; gpuNjrj;jp;y; cs;s Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fis Fwpg;ghf murrhu;gw;w 
epWtdq;fspy; Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fis r%fk; jtwhd fz;Nzhl;lj;jpy; 
ghu;f;fpd;wJ vd 63.3% khdtu;fs; fUj;J njuptpj;jdu;. 
 
2. kd mOj;jk; 
Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fspy; 93.3% khdtu;fs; kd mOj;jj;jpw;F 
cs;shfp ,Ug;gjid mwpa Kbe;jJ. 
 
 




tiuG 3 ,d; gb ngz;fspd; Ntiyg;gS fhuzkhf etPd rikay; rhjdq;fs; Jupj 
czTg; gof;ftof;fq;fs; Nghd;wtw;iwf; filg;gpbg;gjhy; Nkw;Fwpg;gplg;gl;l clypay; 
khw;wq;fshy; mtjpAWfpd;wdu;. 
kj kw;Wk; gz;ghl;L uPjpahd jhf;fk; 
1. kj uPjpahd jhf;fk; 
ngz;fspd; ,ul;il tfpghfk;kjg;gw;W kw;Wk; kjr;nraw;ghLfspy; ghjfkhd tpistpid 
Vw;gLj;jpAs;sJ vd 71% ngz;fSk; mt;thwd tpisTfs; Vw;gltpy;iy vd 29% khd 
ngz;fSk; Fwpg;gpl;ldu;. 
 
Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fspd; kPJ ,ul;il tfpghfk; gpur;rpidfis Vw;gLj;Jtjw;fhd 
fhuzq;fshf gpd;tUtd milahsq;fhzg;gl;Ls;sd. 
1. fztdpd; MjuT FiwT 
ml;ltiz 5 
 
tPl;L Ntiyfspy; cq;fs; 
fztdpd; MjuT vt;thW cs;sJ? 
mjpfk;(%) FiwT (%) XusT (%) 
6.6 80 13.4 
 
Ma;tpw;Fl;gLj;jg;gl;l 80 rjtPjkhdtu;fs; tPl;L Ntiyfspy; jkJ fztdpd; MjuT 
;Fiwthf cs;sJ vd gjpyspj;jdu;. 13.4 rjtPjkhdtu;fs; XusT fhzg;gLtjhfTk; 6.6 
rjtPjkhd ngz;fs; jkJ fztd;khu; G+uz xj;Jiog;Gj; jUtjhfTk; Fwpg;gpl;ldu;. 
 
2. jdpf;FLk;g KiwAk; $l;Lf; FLk;gj;jpd; rpijTk; 
Ma;Tg;guNjrj;jpy; gy;NtW fhuzq;fshy; $l;Lf; FLk;g Kiw rpijTw;W 90 rjtPjk 
hd ngz;fs; jdpf;FLk;gj;jpy; tho;fpd;wdu; ,jdhy; Foe;ij tsu;g;G kw;Wk;  
fUtsthf;fk; ghupa gpur;rpidfshf cs;sd. 
3. jpl;lkply; 
Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fsplk; rupahd jpl;lkply; ,d;ikapdhy; ,ul;il tfpghfk; 
gpur;rpidahf cs;sJ vd Neu;fhzy; %yk; mwpaf; fpilj;jJ. 
 
4. nghUshjhu trjp 
tho;f;ifr;nryT mjpfupg;G kw;Wk; tutpw;F vw;g nryTfs; ,Ug;gjhy; fbd R+oypy; $l 
gzpg; ngz;fis itj;jpUf;f Kbahj R+o;epiy fhzg;gLtjhf jftyhspfs; $wpdu;. 
 
5. Foe;ij guhkupg;gfq;fs; ,d;ik 
 
Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; Kiwahd Foe;ijfhg;gfq;fs; ,d;ik Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fs; 
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rjtPjkhd jftyhspfs; $Wfpd;wdu;. $l;Lf; FLk;gj;jpy; trpg;gtu;fs; mJ jkf;F 
gpur;rpid ,y;iy vd gjpyspj;jdu;. 
 
6. r%f fUj;jpay;fs; 
fztd; kidtpf;F cjtp nra;tJ r%fj;jpy; $lhj tplakhfg; ghu;f;fg;gLfpd;wJ. 
mt;thW cjTgtu;fis “nghz;zd;” vd r%fj;jpdu; miog;gjhf jftyhsp xUtu; 
Fwpg;gpl;lhu;. 
 
7. FLk;gj;jpd; xj;Jiog;G ,d;ik 
FLk;gj;jpdu; J}u ,lq;fspy; trpj;jy; Nghd;w fhuzq;fshy; mtu;fspd; MjuTFiwthf 
,Ug;gjhf rpyu; $wpdu;. 
 
8. Nghf;Ftuj;J  
J}u ,lq;fspy; Ntiy nra;Ak; ngz;fs; jkJ gzp GupAk; ,lq;fSf;Fr; nry;y mjpf 
Neuk; vLg;gjhfTk; mjw;fhf thfdq;fis fhj;jpUj;jy; mjw;fhf Vw;gLk; nryTfshy; 
,ul;il tfpghfk; ghupa gpur;rpidahf ,Ug;gjhf gjpyspj;jdu;. 
Ma;Tg; gpuNjrj;ijg; nghWj;jtiu Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fs; $l;Lf; FLk;g Kiw 
rpijT jdpf;FLk;g Kiw nghUshjhu trjpapd;ik tPl;L Ntisfspy; fztdpd; MjuT 
FiwT Nghf;Ftuj;Jg; gpur;rpid fhuzkhf ,ul;il tfpghfj;jpdhy; jdpg;gl;l FLk;g 
r%f cstpay; kj kw;Wk; gz;ghL uPjpahf gy;NtW gpur;rpidfis vjpu; nfhs;fpd;wdu;. 
4. KbTiufSk;; tpje;Jiug;Gf;fSk;(Conclusion and Recommendation) 
cyfkhdJ ,d;W gy;NtW tpjkhd khw;wq;fSf;Fk; gpur;rpidfSf;Fk; cs;shtNjhL 
ehSf;F ehs; r%f mikg;Gk; khwpf; nfhz;L tUfpd;wJ. ,jdhy; r%fj;jpd; NjitAk; 
mjpfupj;Jf; nfhz;L tUfpd;wJ. Mifahy; Muk;g fhyj;jpy; Mz; khj;jpuk; njhopYf;Fr; 
nry;Yjy; vd;w epiy khwp ngz;Zk; Ntiyf;Fr; nry;YtJ fhyj;jpd; fl;lhaj; 
NjitahAs;sJ. ,jdhy; mur mur rhu;gw;w jdpahu; Jiwfspy; ngz;fs; Ntiyapy; 
<LgLfpd;wdu;. ,t;thW Ntiyf;Fr; nry;tjhy; ngz;fs; jdpg;gl;l FLk;g r%f cstpay; 
kj kw;Wk; gz;ghL uPjpahf gy;NtW gpur;rpidfis vjpu; nfhs;fpd;wdu;. ,tu;fs; vjpu; 
nfhs;Sk; gpur;rpidfshf gpd;tUtd milahsk; fhzg;gl;Ls;sd. 
1.Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fspd; ,ul;il tfpghfk; ` Foe;ijg; guhkupg;gpy; 
gpur;rpidfis Vw;gLj;jpAs;sJ. 
2. fztd; kidtp kw;Wk; ngw;whu; gps;isfspw;fpilapyhd cwtpy; ghupa 
,ilntspapid Vw;gLj;jpAs;sJ. 
3. ngz;fspd; ,ul;il tfpghfkhdJ fUtsthf;fj;jpy; ghupa gpur;rpidfis 
Vw;gLj;jpAs;sJ. Muk;g fhyq;fSld; xg;gPL nra;ifapy; fUtsthf;fk; 
Fiwtile;Js;sJ. 
4.,d;iwa jdpf;FLk;g Kiwapd; fhuzkhf Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fs; fhiy 
njhlq;fp ,uT epj;jpiuf;F; nry;Yk; tiuahd midj;J NtiyfisAk; nra;a Ntz;ba 
epu;g;ge;jk; ,Ug;gjdhy; Xa;T Neuk; vd;gJ Nfs;tpf;Fwpahf cs;sJ. 
5. ,ul;il tfpghf; fhuzkhf FLk;gk; kw;Wk; maytu;fSf;fpilapyhd cwtpy; neUf; 
fk; Fiwtile;Js;sJ. 
6. ngz;fspd; Ntiyg;gS fhuzkhf etPd rikay; rhjdq;fs; Jupj czTg; 
gof;ftof;fq;fis gpd;gw;wp tUfpd;wdu;. ,jdhy; Muk;g fhyq;fspy; Ngzg;gl;l Rfhjhug; 
gof;ftof;fq;fs; iftplg;gl;Ls;sd. ,jd; fhuzkhf Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fs; 
MNuhf;fpa ,liu vjpu;nfhz;bUg;gJ mtjhdpf;fg;gl;Ls;sJ. 
7.mur rhu;gw;w epWtdq;fspy; Ntiynra;Ak; ngz;fs; gw;wpa jtwhd r%ff; 
fz;Nzhl;lk; fhzg;gLfpd;wJ. 
,t;thW Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fs; ,ul;il tfpghfk; fhuzkhf gyNtWgl;l 
Nfhzq;fspy; gpur;rpidfis vjpu;nfhs;fpd;wdu;. ,J ngz;fspd; jpwd;fisAk; 
tha;g;Gf;fisAk; Fiwj;J tpLfpd;wJ. ,J njhlu;r;rpahf ,lk;ngWfpd;w NghJ Njrpa 
uPjpapy; tpUj;jpapidAk; tsq;fspidAk; kOq;fbj;JtpLfpd;wJ. vdNt Ntiyf;Fr; 
nry;Yk; ngz;fis kdpj %yjdkhf;Ftjw;F Fwpg;gpl;l rfy eltbf;iffis 
ftdj;jpyl vLf;f Ntz;Lk;. Mifahy; Ntiyf;Fr; ngz;fspd; kPJ ,ul;il tfpghfk; 
Vw;gLj;JK; gpur;rpidfis jPu;g;gjw;F gpd;tUk; tpje;Jiufs; Kd;itf;fg;gLfpd;wd. 
1.njhopy; GupAk; ngz;fSf;F Vw;gLk; njhopy; kw;Wk; FLk;g uPjpahf Vw;gLk; kd 
mOj;jj;ijf; Fiwf;f fztd;khu;fs; Kd;tu Ntz;Lk;. 
2. Mz;fSk; ngz;fspd; tPl;L Ntiyfs; Foe;ij guhkupg;G Nghd;w tplaq;fspy; cjtp 
nra;jy;.  
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3. Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fspd; kjg;gw;wpid mjpfupf;f kjf; FOf;fs; Kidg;Gld; 
nraw;gly;. 
4. Ntiyf;Fr; nry;Yk; ,lq;fspy; kjf; fpupiffis nkw;nfhs;tjw;fhd tha;g;gpid 
Vw;gLj;jy; 
5. Foe;ijg; guhkupg;G epiyaq;fis Ma;Tg; gpuNjrj;jpy; Vw;gLj;jy;. 
6. ngz;fSf;F tYT+l;ly; 
7. fztd; kidtp kwWk; ngw;Nwhu; gps;isfs; vd;gu;fSf;fpilapyhd Gupe;Jzu;T 
tpl;Lf;nfhLg;G kw;Wk; rfpg;Gj; jd;ik Mfpa gz;Gfis tsu;j;jy;. 
8. mbf;fb FLk;g cwTfis tPl;bw;F miog;gJk; mtu;fis juprpf;f nry;tJk; FLk;g 
cwTfis tYtilar; nra;Ak;. 
9. jpl;lkpl;l mbg;gilapy; jkJ Ntiyfis ruptu wpiwNtw;Wjy;. 
10. ngz;fs; gw;wpa jtwhd r%ff; fz;Nzhl;lj;jpid ePf;Ftjw;F rkNahrpjkhf 
rpe;jpf;Fk; kdg;ghq;if r%fj;jpy; cs;s midj;J mq;fj;jtu;fSk; cUthf;fpf; 
nfhs;Sjy; Ntz;Lk;. 
vdNt mur murrhu;gw;w jdpahu; JiwfSf;F Ntiyf;Fr; nry;Yk; ngz;fsps; ,ul;il 
tfpghfk; jdpg;gl;l FLk;g r%f cstpay; kj kw;Wk; gz;ghL uPjpahf Vw;gLj;Jk; 
gpur;rpidfis jPu;g;gjw;fhf NkNy Fwpg;gpl;l topKiwfisg; gpd;gw;wp ngz;fis 
tYT+l;Ltjd; %yk; rPuhd r%fj;jpid fl;bnaOg;gyhk;. MfNt vdJ ,e;j Ma;thdJ 
Kw;Wg;ngw khl;lhJ. ,j;Jiwapy; Nkw;nfhs;sg;gLk; vjpu;fhy Ma;TfSf;Fk; 
Ma;thsDf;Fk; rpwe;j Kd;Ndhbahf mikAk;. Njhlu;e;J ,j;jiyg;gpy; Ma;Tfis 
Nkw;nfhs;tjd; %yk; NkYk; rpwe;j KbTfisg; ngwyhk;. 
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